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de oorspronkelijkheid van het werk grotendeels berust. Het Damme 
van Maerlant krijgt daardoor intens nieuw leven. Onmiskenbaar 
is bovendien de warme liefde van de auteur voor eigen streek 
en zijn verbondenheid met Frans Vlaanderen waar hij, van grootva-
ders zijde, zijn wortels heeft. Pitgam, een der spilfiguren uit 
het boek, draagt de naam van een dorp tussen Looberghe en Steene 
(oostelijk van het Colmekanaal). Frederiks grootouders gaan een 
gezondbidster opzoeken in "Sneëmme" (= heel waarschijnlijk "Sneeuw-
hemme", nl. Hameau-des-neiges, noorderlijk van Sint-Winoksbergen). 
En dan is er dat eerlijk sportieve hoofdpersonage zelf, (waarin 
we de auteur herkennen) mannelijk, weerbaar, wars van sentimentali-
teit maar toch kwetsbaar en toegankelijk voor het mysterieuze. 
Ook de kloeke taal en de bondige gespierde stijl, hier en daar 
versneden door gedempte humor, suggereren de viriliteit van Frede-
riks karakter. 
Met dat tweede boek heeft P. DURIBREUX hoger willen mikken dan 
met zijn eersteling. Dat is hem m.i. dit keer niet zo goed gelukt. 
De geheimzinnigheid, het symbolisme en het herhaald reïncarnatiemo-
tief groeien niet geleidelijk en organisch uit het geheel. Zodat 
het magische te opzettelijk aandoet en de gebetirtenissen iets 
krampachtigs hebben. 
Is "Een Dam in de Tijd" geen gaaf produkt, toch is het een sympa-
thiek, origineel en boeiend werkstuk. 
Germain BILLIET 
ARCHITECTEN EN ARCHITECTUUR TE OOSTENDE TIJDENS HET INTERBELLUM - 8 
door Norbert HOSTYN 
DE ARCHITECTEN 
Deze en volgende bijdragen vormen een soort "catalogus" van de 
architecten uit het interbellum en hun verwezenlijkingen te Oosten-
de. Uiteraard maakt onze opsommig geen aanspraak op volledigheid. 
1. Jerome BRACKX 
Woonde ca. 1937 in de Blauwkasteelstraat, 17. 
Realisaties : Bouwmeesterstraat, 6 
Heilig Hartlaan, 5 
Leffingestraat, 73 
Nieuwlandstraat, 18 
2. Henri CARBON 
c' Roeselare, 30 juli 1882. 
Woonde sedert 1912 te Oostende, Kerkstraat, 17, later huis "Ter 
Linden", Kerkstraat 27, een huis van zijn eigen ontwerp (plannen 
voorgevel in verz. CARBON-VAN ISEGHEM, Oostende). CARBON was 
medewerker van H. PIL en werd als dusdanig reeds behandeld in 
de artikelenreeks over de Belle-Epoque (april 1977, p. 4-5). 
P.S. Hij was de auteur van de kerk te Lombardsijde. 
3. Ju-les CHEVALIER  
Woonde ca. 1937 in de Rogierlaan, 6. 
Verdere gegevens ontbreken. 
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4. Bernard CHRISTIAENS 
o Oostende, 16 juli 1906. + Oostende, 22 maart 1967. 
Gehuwd met Mariette D'HOEDT. Vader van architect Jan CHRISTIAENS. 
Woonde ca. 1937 Nijverheidstraat, 92. 
Alhier een van de belangrijkste figuren uit het (late) interbel-
lum : werkte niet meer in art-décotrant maar eerder modernistisch, 
naar de "nieuwe zakelijkheid" gericht. 
Enkele realisaties : 
- Caddy Tailors (hoek Kapellestraat/Paulusstraat) (1935; gesloopt 
1966) (afb. OOIB/2 nr. 151). 
- Savelkoul (hoek Witte Nonnenstraat/Kapellestraat). Zie : De 
Zeewacht, 23 sep 1949. 
- Home Alfa (hoek Zeedijk/Dorpstraat te Mariakerke). Bestaat 
nog; oorsponkelijk gedecoreerd door kunstschilder Maurice BOEL. 
- Warschaustraat, 12. 
- Paulusstraat, 25. 
- Vlaanderenstraat, 25 (het appartementsgebouw "Magereslo". Bouw-
heer Louis BOEL, vader van lkunstschilder Maurice BOEL en intieme 
vriend van B. CHRISTIAENS (voor 2-3 jaar werd de gevel herpleis-
terd. 
- Medewerking aan de ondergrondse badinstellingen aan het Wester-
strand (wordt apart behandeld). 
Mijn zegsman, architect SMIS, deelde me mee dat CHRISTIAENS overi-
gens niet happig was voor officiële opdrachten. 
5. Marcel COLOMBIE  
° Oostende, 12 october 1897. 
Gehuwd met Margareta GOBIN. 
Woonde ca. 1937 in de Frère Orbanstraat 32. 
Enkele realisaties : 
- Medewerking aan de badinstellingen aan het Westerstrand. 
- Groep huizen Duivenhokstraat/Karel van de Woestijnestraat. 
- Frère Orbanstraat, 65. 
- Leffingestraat, 67. 
- Graaf de Smet de Naeyerlaan, 10 ("Hotel de Bruges"). 
- Londenstraat, 7. 
- Prinsenlaan, 30. 
- Sint Petrus en Paulusplein (Kleine Beurs) (gesloopt in 1988). 
- Spoorwegstraat, 29 
- Torhoutsesteenweg. 
- Witte Nonnenstraat, 14. 
6. Leopold COURNEAU 
o Oostende, 27 juni 1906. + juli 1982. 
Gehuwd met Yvonne SCHOTTE. 
Woonde Sinte Catharinapolderstraat, 4. 
Enkele realisaties : 
- Aartshertoginnestraat, 37 (had oorspronkelijk een ongewoon 
grondplan; echter voor enkele jaren compleet omgebouwd). 
- Heilig Hartlaan, 7. 
- Van Iseghemlaan, 24-26 (Friture) (afb. OOIB/2 nr. 124). 
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